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Vytvořit analýzu opravárenského zásahu demontáže rozvodovky z vybraného vozidla. Dále určit kritická
místa demontáže z hlediska času a náročnosti a základě tohoto rozboru navrhnout úpravy pro zkrácení času
demontáže nebo snížení její náročnosti z hlediska počtu osob nebo použitého nářadí.
Postup řešení:
1. Úvod.
2. Konstrukční řešení rozvodovky vozu Formula Student.
3. Návrh postupu rychlé demontáže rozvodovky stávající konstrukce.
4. Úprava konstrukce pro snadnější demontáž a návrh postupu demontáže.
5. Zhodnocení dosažených výsledků.
6. Závěr práce.
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